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Apunt biogràfic 
 
Josep Soler i Gironella 
Fou militant del POUM durant la Guerra Civil espanyola. El 1939 va marxar exiliat a 
França. Posteriorment va formar part del Moviment Socialista de Catalunya. Anys 
més tard, va tornar a Catalunya i va passar a militar al Partit dels Socialistes de 
Catalunya.
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FONS PERSONAL JOAN SOLER I GIRONELLA 
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Treballs de Joan Soler i Gironella 
 
1- Treballs de Joan Soler i Gironella 
1- SOLER I GIRONELLA, Joan. L’ evolució dels marxistes 
independents a Girona. Perpinyà, juliol 1986, 100 p. (mecanograf.) 
2- SOLER I GIRONELLA, Joan. Crònica de la guerra civil a Girona. 
[S.I.], [s.d.], 20 p. (mecanograf.) 
3- SOLER I GIRONELLA, Joan. El 19 de juliol de 1936 a Girona. [S.I.], 
[s.d.], 20 p. (mecanograf.) 
4- SOLER I GIRONELLA, Joan. El Partit Obrer d’ Unificació Marxista de 
Girona durant la guerra civil. [S.I.], [s.d.], 20 p. (mecanograf.) 
5- SOLER I GIRONELLA, Joan. De la Federació Comunista        
Catalano-balear al Moviment Socialista de Catalunya. Perpinyà, 
octubre 1990, 99 p. (mecanograf.) 
6- SOLER I GIRONELLA, Joan. Biografia de Jordi Arquer i Saltor. 
[S.I.], [s.d.], 14 p. (mecanograf.) 
7- SOLER I GIRONELLA, Joan. Miquel Gayola i Gardella. [S.I.], [s.d.], 
14 p. (mecanograf.) 
8- SOLER I GIRONELLA, Joan. Els passatges a França dels dirigents 
del Partit Obrer d’ Unificació Marxista i llur aposentament. Perpinyà, 
setembre 1989, 20 p. (mecanograf.) 
9- SOLER I GIRONELLA, Joan. Notes biogràfiques de Josep Coll i 
Torrelles. [S.I.], [s,d.], 3 p. (mecanograf.) 
 
2- Originals dels treballs de Joan Soler i Gironella 
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Papers personals de Joan Soler i Gironella 
 
1- Activitats culturals 
 
2- Correpondència personal de Joan Soler i Gironella 
1- Josep Tarradellas : 1969, 1977, 1979 
2- Diversos: 1983, 1988 
 
3- Fotografies 
1- Fotografies de personalitats 
• Lluis Companys 
• Josep Rovira 
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• Albert Camus 
• Francesc Macia 
• Pau Picasso 
• Bonaventura Carles Aribau 
• Raimon 
• Antoni Rovira i Virgili (1882-1949) 
• Carles Rahola (1880-1939): historiador afusellat el març 1939 
• Daniel Cardona Civit (1943): fundador d'Estat Català 
• Domènec Latorre i Soler: afusellat el maig de 1939 
• Lluis Marsans i Sola (1867-1955): antic President de la Unió 
Catalanista, membre del primer Consell d'Estat Catala 
• Joan Casanovas i Maristany (1890-1942): President del 
Parlament de Catalunya 
• Enric Prat de la Riba (1870-1917) 
• Pompeu Fabra (1868-1948) 
• Francesc Vidal i Barraquer (1868-1943) 
• Sara Llorens de Serra (1881-1954) 
• Manuel Carrasco i Formiguera (1890-1938) 
• Joan Peiró (1887-1942): sindicalista assassinat a Valencia el 
1942 
• Jaume Comte i Canyelles: Fundador d'Estat Català, morí el 6 
octubre 1934 
• Monument a Rafael Casanova 
• Per identificar 
2- Fotografies diverses 
 Dues fotografies d' un miting del PSC ([S.l.n.d.]). 
 
4- Escrits de diversos autors 
1- PUJOL, Rafel. “El Bloc Obrer i Camperol a les comarques 
gironines”. Presència [Girona], ([s.d.]), pp. 9-16. 
2- “Nova falç, La: 7 anys d’ existència dins d’ un quart de segle d’ 
història”. La nova Falç, [Perpinyà], ([s.d.]) nº 50. 
3- ALBERICH, Manuel. Informes de un militante obrero de Madrid 
(1940-1947). Congreso Internacional la oposición al régimen de 
Franco (1988 octubre 19-22 : Madrid), 19 p. 
4- “Guerra civil a les comarques gironines, La”. La Historia Viva 
[S.I.], ([s.d.]), nº 2, 4 i 14.  
5- QUER, Joan. Dos fets importants de l’ exili català a França : 
Moviment Socialista de Catalunya, Solidaritat Catalana. Figueres, 
setembre 1989, 4 p. (Fotocòp.). 
 
5- Retalls de premsa 
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Documents polítics 
 
1- Bloc Obrer i Camperol (BOC) 
1- BLOC OBRER I CAMPEROL. [Còpia certificada de l’ acta d’ una 
reunió general del BOC celebrada el 14/1/36 segellada per la 
Delegación Gubernativa de Orden Público de la Provincia de Gerona]… 
Girona, 1936, 1 p. (mecanograf.) 
 
2- Federació de Sindicats Obrers 
1- FEDERACIÓ DE SINDICATS OBRERS. A tots els treballadors de 
Girona. Girona : Gràf. Darius Rahola, gener 1936, 1 p. (FV). 
2- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. COMISARIA DE 
INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE LA PROVINCIA DE GERONA. 
[Informe sobre una reunió de la Federació de Sindicats Obrers]. 
[Girona], [193-], 1 p. (Fotocòp.). 
 
3- Moviment Socialista de Catalunya (MSC) 
1- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE DE LA RIEGO 
PARISENCA. Registre d’ afiliats. [París], [s.d.], 8 p. (manuscrit). 
 
4- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) PSC (PSC-
PSOE) 
1- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). 
CORRENT D’ OPINIÓ D’ ESQUERRA SOCIALISTA. [Valoració del VII 
Congrés del PSC]. [S.I.], [1994], 1 p. (Fotocòp.) 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE). AGRUPACIÓ DE 
FIGUERES. [Nota informativa sobre la constitució d’ un Centre de 
Documentació Josep Pallach]. Figueres, [s.d.], 1 p. (mecanograf.) 
 
5- Partit Obrer d’ Unificació Marxista (POUM) 
1- PARTIT OBRER D’ UNIFICACIÓ MARXISTA. Llista d’ afiliats a la 
Secció de París. [París], [s.d.], 7 p. (manuscrit). 
2- Butlletí Interior del Partit Obrer d’ unificació Marxista [París], 
(novembre 1945) nº9, 6 p. (Fotocòp.) 
3- [Carta de Miquel Gayola adreçada al Comissari de la Generalitat de 
Catalunya des de la presó Model de València el 15/8/37 i resposta del 
Comissari delegat del Govern de la Generalitat]. 2 p. (Fotocòp.). 
4- ESPAÑA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. COMISARIA DE 
INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA. [Informe sobre un acte del POUM 
celebrat a Girona el 19/1/36]. Girona, 1936, 3 p. (Fotocòp.). 
5- [Copia d’ una carta de Joaquim Maurin adreçada a Joan Pagès 
(Victor Alba) l’ 11/10/71]. [S.I.], 1971, 5 p. (mecanograf.). 
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6- [Segundo] proceso contra el POUM : auto de procesamiento 
(1938). Barcelona, juny 1938, 3 p. (Fotòcop.). 
7- “Condamnations de communistes à Montauban ». Extret de La 
Dépéche de Toulouse. Toulouse, (27/11/41). (mecanograf.). 
 
6- Josep Tarradellas 
1- Missatge de l’ Honorable President de la Generalitat de Catalunya, 
Senyor Josep Tarradellas, davant les eleccions i publicat a Catalunya 
el dia 12 de juny de 1977. 2 p. (Fotocòp.) 
2- Missatge de l’ Honorable President de la Generalitat de Catalunya, 
Senyor Josep Tarradellas, després de les eleccions i publicat a 
Catalunya el 16 de juny de 1977. 2 p. (Fotocòp.). 
 
7- Unión General de Trabajadores (UGT) 
1- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. [Felecitació de cap d’ any]. Clandestinitat i exili, 1963. 
 
8- Documents diversos 
1- PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA. Crit d’un poble : himne del 
Pacte Democràtic. Barcelona, 1977. 
2- ESPANYA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. SERVICIO DE 
DEFENSA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL. RECUPERACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA. [Comunicat segons el qual la biblioteca de Jordi 
Arquer ha estat dipositada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó]. Barcelona, 
6 novembre 1939. 
 
9- Fitxers amb les organitzacions polítiques i sindicals actuant 
a Catalunya (1900-1990) 
  
 
